





















＊ 「浪花節（浪曲）のレパートリーの分析 ― 伝統と








＊ The “Heike Brothers” and the 700-year 
Transmission and Reception of Heike 
Musical Narrative シンガポール大学 Perform 
Contemporary Tradition プロジェクト 
http://performct.nus.edu.sg/generic/the-









花節の語り物性」（The relation of naniwa-bushi 











＊ 2017・6・28　From Glory to Opprobrium: 






＊ 2017・7・18　Telling Tales, Singing Tales: 
Japanese narrative traditions 同志社女子大学
Graduate School Colloquium
＊ 2017・9・1　Audience-performer relations 
in naniwa-bushi musical story-telling ヨー
ロッパ日本研究学会、Universidade Nova de 
Lisboa ポルトガル・リスボン、
＊ 2017・10・26　Where are the Japanese 


































＊ 2017・9・17　「箏が洋楽器と紡ぐ音楽 FUSION 















＊ 2017・8・15～ 17　連続講座E　PENDULUM 
「英語による日本音楽概論」
＊ 81042 日本伝統音楽演習 a Ⅱ・a Ⅳ  The 




















































Musicological Society of Australia（1978-）
Asian Studies Association of Australia
（1978-）
Japanese Studies Association of Australia
（1978-）
Japanese Studies Centre, Melbourne（1981-）
East Asian Library Resources Group of 
Australia（1993-）
Association for Asian Studies（1996-）
Korean Studies Association of Australia
（1999-）
Australia-Japan Society of Victoria（2000-）
British Association for Japanese Studies
（1995-2001）
Japan Anthropology Workshop（1995-）
European Association for Japanese Studies
（1997-）








著 Japanese S ingers  o f  Ta les :  Ten 
Centuries of Performed Narrative. （『日本の
「物語の歌い手たち」―上演される語り物の千年の











































＊ 2017.08.16　Lecture and workshop. 
“Music of Noh drama.” In the Pendulum, the 
intensive three days course in Japanese 
music, organized by Alison Tokita from 15th 
to 17th of August, 2017. Kyoto: Kyoto City 
University of Arts.
＊ 2017.09.18-20　Lecture and workshop. 
“Chanting and Music of Noh drama.” In the 
intensive workshop organized by Francis 
Biggi from 15th to 22nd of September, 2017. 


















































































































































































































































































































































































＊ 2017年 3月 23日　「日本の儒学と音楽」山東
省：山東大学芸術学院
＊ 2017年 4月 14日　「古琴在日本的受容」浙江
省：浙江琴社
＊ 2017年 5月 2日　「日本的古琴歴史與發展」古
琴文化国際交流系列活動　古琴口座・雅集　中国：
江蘇省国画院美術館
＊ 2017.07.13-19　“Theory and Practice of 
Music for the Samurai Class During the Edo 
Period -As an Example Hirosaki Domain-” 



























































会、弘前大学史学会、International Council for 
Traditional Music, Society for Ethnomusicology
